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ﯽﻠﯿﻓﺮزاد اﺳﻤﺎﻋدﮐﺘﺮ  
1
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻗﻮﺟﺎزاده  
2
 ﻧﺎﻇﺮ اﺻﻐﺮدﮐﺘﺮ 
  3
  
  ﺰﯾﺗﺒﺮ ﯽدﻫﺎن، ﻓﮏ و ﺻﻮرت داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑ يﻮﻟﻮژﯾﺑﺨﺶ راد ﺎرﯾاﺳﺘﺎد-1
  ﺰﯾﺗﺒﺮ ﯽﮑداﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷ يﻮﻟﻮژﯾﺰﯿﻓ ﺎرﯾاﺳﺘﺎد     -2
  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ    -3      
  ﺧﻼﺻﻪ: 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻃﺮﻓـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ.  ﯽﻣ ﻦﯾﯿﻓﮏ ﭘﺎﻃﺒﯿﻌﯽ  ﮏﯿآﻧﺎﺗﻮﻣ يﻫﺎ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ﯽﮑﯾ يا ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف:
 ﯽﺮاﻧ  ـﯾا ﺖﯿ ـﻤﻌدر ﺟ ﯽﻘ ـﯿدﻗ ﯽﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن ﺑﺮرﺳ ـ ﯽﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟ ـ ﯽﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﻟﻨﺪﻣﺎرك در ﻧﮋادﻫﺎ ﻦﯾا ﮏﯾﻮﻟﻮژﯾراد ﮕﺎهﯾﺟﺎ
  .اﺳﺖاﯾﺮاﻧﯽ  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖدر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻦﯾا ﮏﯿﻮﮔﺮاﻓﯾراد ﯽﺑﺮرﺳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻦﯾﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺪف ا
ﺑـﻪ  ﯽﺼ ـﯿﻣﻘﺎﺻـﺪ ﺗﺸﺨ  ﺮﯾﺳـﺎ  يﮐﻪ ﺑﺮا ﯽﻤﺎراﻧﯿﺑ ﮏﯿﭘﺎﻧﻮراﻣ ﯽﻮﮔﺮاﻓﯾﻣﻮرد از راد 091از  ﯽﻠﯿﺗﺤﻠ -ﯽﻔﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻ ﻦﯾدر ا ﻫﺎ: ﻣﻮاد و روش
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ دو ﻧﻔـﺮ ﻣﺘﺨﺼـﺺ  ﻫﺎي ﯽﻮﮔﺮاﻓﯾﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. راد ﺰﯾﺗﺒﺮ ﯽﺷﮑداﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰ يﻮﻟﻮژﯾﺑﺨﺶ راد
ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  دادهﺳﭙﺲ  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﯽﺎﺑﯾارز  ﻣﻮرداي  ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺷﮑﻞ ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪ ﻓﮏ و ﺻﻮرت يﻮﻟﻮژﯾراد
  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. tset-T deriaP  و آزﻣﻮن 61-SSPSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري 
 ﻫﺎ: ﺘﻪﯾﺎﻓ
 34/5±3/49 ﯽﺳﻨ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﺑﺎ ﻣﺟﻨﺲ ﻣﺬﮐﺮ ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  701و ﺟﻨﺲ ﻣﻮﻧﺚ ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  38ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﯽﻮﮔﺮاﻓﯾراد 091از 
اي در ﻫﺮ ﺳﻤﺖ  ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻮد. ﺷﺎﯾﻊ 5و  4ﻫﺎي  اي در ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺑﯿﻦ دﻧﺪان ﻫﺎي ﭼﺎﻧﻪ . ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﻮراخﺑﻮد ﺳﺎل
.ﻫﺎ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺳﻮراخ ﻣﻮارد درﺻﺪ 38/6در  وﮔﺮد ﺑﻮد ﻞﺷﮑ
 .ﻧﯿﺰ ﮔﺮد ﺑﻮد خﻻر و ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺳﻮراﻮﻫﺎي ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻨﺪﯾﺒ اي ﺑﯿﻦ دﻧﺪان ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮي: ﻧﺘﯿﺠﻪ
، رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿﮏﻣﻨﺪﯾﺒﻞ ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪ اي، ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ:
  
09/5/22ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ:            09/4/81اﺻﻼح ﻧﻬﺎﯾﯽ:      09/2/92 ﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ:و
ﻣﻘﺪﻣﻪ: 
 ﻦﯾﯿﻓﮏ ﭘﺎﻫﺎي آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮏ ﻃﺒﯿﻌﯽ  ﺷﺎﺧﺺاز  ﯽﮑﯾ يا ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪ
 يا ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻃﺮﻓﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﺼﺐ ﭼﺎﻧﻪ ﯽﻣ
ﺑﺎﺷـﺪ، از آن ﺧـﺎرج  ﯽﻣـ ﻨﻔﺮاآﻟﻮﺋـﻮﻻرﯾاز ﻋﺼـﺐ ا يا ﮐـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ
 يﻫـﺎ  ﯽدر ﺟﺮاﺣ ـ ياﻋﺼـﺐ ﭼﺎﻧـﻪ  ﯽﺣﺴ ـ ﯽاﻧﺠﺎم ﺑ  ـ (1) .ﺷﻮد ﯽﻣ
ﺷـﻨﺎﺧﺖ  ﻦﯿﭽﻨ ـﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﻤ  ﯽﻣ ـ ﺎزﯿ ـﻣﻮرد ﻧ ﯽﻓﮑ -ﯽﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﺪاﻧ
 ﯽﻓﮑ ـ -ﯽدﻧﺪاﻧ يﭘﺮوﺗﺰﻫﺎ يﻫﺎ يﻋﺼﺐ در ﺑﺎزﺳﺎز ﻦﯾﻣﺤﻞ ا ﻖﯿدﻗ
در  ﮏﯿ ـآﻧﺎﺗﻮﻣ ﺷـﺎﺧﺺ  ﻦﯾ ـا ﻨﮑﻪﯾاﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا ﺎجﯿﻣﻮرد اﺣﺘ
 يﻫـﺎ  ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﺪان يﻫﺎ ﮕﺎهﯾﺟﺎ يﻣﺨﺘﻠﻒ دارا يﻧﮋادﻫﺎ
آن ﻗﺒﻞ از ﻣـﺪاﺧﻼت  ﻖﯿدﻗ ﮕﺎهﯾﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎ ﯽﻣﺠﺎور ﻣ
  (2). ﺷﻮدﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  يﭘﺮوﺗﺰ ﺎﯾ ﯽﺟﺮاﺣ
 ﮏﯿ ـﻣﺤـﻞ آﻧﺎﺗﻮﻣ   و ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ukiqK1102ﺳﺎل  در
ﮐـﻪ  ﺪﻧﺪﯿرﺳ ـ ﺠﻪﯿﻧﺘ ﻦﯾﺑﻪ ا ﯽﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮش ﺟﺮاﺣ ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪ اي
ﺮ ﻟﻣـﻮ ه دﻧـﺪان اول و دوم ﭘـﺮ  ﻦﯿدر ﺑ اﯾﻦ ﺳﻮراخﻣﻌﻤﻮل  ﺖﯿﻣﻮﻗﻌ
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  (3). ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ ﺒﻞﯾﻣﻨﺪ
 يدر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮ رو ﻫﻤﮑـﺎران و rafinahgaH9002ﺳﺎل  در
ﮐـﻪ در  ﺎﻓﺘﻨـﺪ ﯾدر ﯽﺮاﻧ  ـﯾا ﺖﯿ ـدر ﺟﻤﻌﺳﻮراخ ﭼﺎﻧـﻪ اي  ﺖﯿﻣﻮﻗﻌ
دﻧـﺪان اول و دوم  ﻦﯿدر ﺑﺳﻮراخ  ﺖﯿﻣﻮﻗﻌ ، درﺻﺪ از اﻓﺮاد 74/2
درﺻﺪ در ﻣﺤﺎذات دﻧـﺪان ﭘـﺮه ﻣـﻮﻻر  64و در  ﺒﻞﯾﺮ ﻣﻨﺪﻟﻣﻮه ﭘﺮ
  (4). ﺑﺎﺷﺪ ﯽدوم ﻣ
ﺳـﻮراخ  ﺖﯿ ـﻣﻮﻗﻌ ﯽﺑﺮرﺳ ـ 9002در ﺳـﺎل  و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ OUG
ﻫـﺎي آﻧﺎﺗﻮﻣﯿـﮏ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﺮ اﺳـﺎس  ﯽﻨﯿﭼ ﺖﯿدر ﺟﻤﻌﭼﺎﻧﻪ اي 
درﺻـﺪ،  37/8ﮐـﻪ در  ﺪﻧﺪﯿرﺳ ـ ﺠـﻪ ﯿﻧﺘ ﻦﯾﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم و ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ا
  (5). دﻧﺪان ﭘﺮه ﻣﻮﻻر دوم ﻗﺮار دارد ﺮﯾدر ز يﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪ ا
و ﻫﻤﮑـﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﻮد ﺑـﺎ  truyliseY7002ﺳـﺎل  در
در ﺳـﻮراخ ﭼﺎﻧـﻪ اي  ﺖﯿ ـدر ﻣﻮﻗﻌ يا ﻪﯿ ـﺣﻧﺎ يﻋﻨﻮان ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎ 
در آن ﻣﻌﻤـﻮل  ﮕﺎهﯾﮐﻪ ﺟﺎ ﺪﻧﺪﯿرﺳ ﺠﻪﯿﻧﺘ ﻦﯾﺑﻪ ا   ﻪﯿﺗﺮﮐ ﺖﯿﺟﻤﻌ
  (6) .دﻧﺪان ﭘﺮه ﻣﻮﻻر دوم ﻗﺮار دارد ﯽﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟ يراﺳﺘﺎ
ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧـﻪ و ﺷﮑﻞ  ﮕﺎهﯾدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﺎ  naibaF
ﮐﻪ  ﺪﯿرﺳ ﺠﻪﯿﻧﺘ ﻦﯾﺑﻪ ا ﯾﯽﺎﯿﺗﺎﻧﺰاﻧ ﺖﯿﺧﺸﮏ ﺟﻤﻌ ﺒﻞﯾدر ﻣﻨﺪاي 
آﭘﮑـﺲ ﭘـﺮه  ﺮﯾ ـدر ز ﻘـﺎ ﯿدﻗﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪ اي درﺻﺪ ﻣﻮارد  54 در
 53ﭘـﺮه ﻣـﻮﻟﺮ اول و دوم،  ﻦﯿدرﺻـﺪ ﻣـﻮارد ﺑـ21ﻣـﻮﻟﺮ دوم، در 
درﺻــﺪ  8ﻣـﻮﻟﺮ اول و ﭘ ـﺮه ﻣـﻮﻟﺮ دوم و در  ﻦﯿدرﺻـﺪ ﻣـﻮارد ﺑ ـ
 64ﺷـﮑﻞ در  ﯽﻣﻮﻟﺮ اول واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺑﺮرﺳ ﺮﯾز ﻤﺎﻧﺪهﯿﺑﺎﻗ
  (7). ﺎﺷﺪﺑ ﯽﻣ  ﯽﻀﯿﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑ ﻪﯿدرﺻﺪ ﺑﻘ 45درﺻﺪ ﻣﻮارد ﮔﺮد و 
و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧـﻮد در ﻣـﻮرد  ﺐﯿاﻟﺨﻄ 7002ﺳﺎل  در
ﮐﻪ در  ﺪﻧﺪﯿرﺳ ﺠﻪﯿﻧﺘ ﻦﯾﺑﻪ ا ﯽدر ﻧﮋاد اردﻧﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪ اي ﻣﺤﻞ 
ﭘـﺮه ﻣـﻮﻟﺮ اول و دوم  ﯽﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟ ﻦﯿﺑﺳﻮراخ ﻣﻮارد ﻣﺤﻞ  ﺸﺘﺮﯿﺑ
 ﯽﺧﻠﻔ ـ -ﯽدرﺻﺪ  ﻣﻮارد از ﻧﻈـﺮ ﻗـﺪاﻣ 41ﺑﺎﺷﺪ و در  ﯽﻣ ﺒﻞﯾﻣﻨﺪ
  (8) .ﺗﻘﺎرن دو ﻃﺮﻓﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧـﻪ  ﻊﯾدر ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ ﺷﺎ يﮕﺮﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ د 6002ﺳﺎل  در
و ﻫﻤﮑـﺎراﻧﺶ اﻧﺠـﺎم  K rognuGﺗﻮﺳﻂ ﻪﯿﺗﺮﮐ ﺖﯿدر ﺟﻤﻌاي 
درﺻـﺪ  17/5در  ﺷـﺎﺧﺺ  ﻦﯾ ـﮐﻪ ا ﺪﻧﺪﯿرﺳ ﺠﻪﯿﻧﺘ ﻦﯾﺷﺪ و ﺑﻪ ا
درﺻﺪ ﻣـﻮارد  09/4ﺑﺎﺷﺪ و در  ﯽﭘﺮه ﻣﻮﻟﺮ اول و دوم ﻣ ﻦﯿﻣﻮارد ﺑ
  (9). دوﻃﺮﻓﻪ وﺟﻮد دارد ﯽﻨﮕﯾﻗﺮ
و ﻫﻤﮑـﺎراﻧﺶ در  SI miKﺗﻮﺳـﻂ  ياﻟﻌـﻪ ﻣﻄﺎ 6002ﺳـﺎل  در
ﺳـﺎﻟﻪ  96ﺗـﺎ  21 ياﮐـﺮه  ﺖﯿدر ﺟﻤﻌاي  ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪﻣﻮرد ﻣﮑﺎن 
ﺳـﻮراخ درﺻﺪ ﻣﻮارد  46/3ﺑﻮد ﮐﻪ در  ﮔﻮﻧﻪ ﻦﯾا ﺠﻪﯿاﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺘ
ﭘـﺮه  ﻦﯿدرﺻﺪ ﻣـﻮارد ﺑ  ـ 62/8ﭘﺮه ﻣﻮﻟﺮ دوم ﺑﻮد و در  ﺮﯾزاي  ﭼﺎﻧﻪ
 اول ﻣـﻮﻟﺮ  ﭘـﺮه  ﺮﯾ ـز ﻤﺎﻧـﺪه ﯿدرﺻـﺪ  ﺑﺎﻗ  8/9ﻣﻮﻟﺮ اول و دوم و در 
و   timsahnipAﺗﻮﺳـﻂ  ياﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  6002ﺳـﺎل  در (01).ﺑـﻮد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﻨﺲ در اي  ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ 
  :ﺑﻮد ﺮﯾﺑﻪ ﻗﺮار ز ﺠﻪﯿاﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺘ يﻠﻨﺪﯾﺗﺎ ﺖﯿﺟﻤﻌ
 ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ ،ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ86 /58راﻣﻮس ﯽﺧﻠﻔﺑﻮردر ﻓﺎﺻﻠﻪ از  ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
ﻓﺎﺻـﻠﻪ از  ﻦﯿﻧﮕﺎﯿ ـﻣ ،ﻣﺘـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ  82/38ي ا ﭼﺎﻧﻪ ﺰﯿﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺳﻤﻔ
ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﮐﺎﺳﭗ  ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ ،ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ 41/88 ﺒﻞﯾﻣﻨﺪ ﯽﺑﺮدر ﺗﺤﺘﺎﻧ
  (11) .ﺑﻮد ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ 42/74  ﺑﺎﮐﺎل ﭘﺮ ﻣﻮﻟﺮ دوم
و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ اﻧﺠـﺎم   ibgibgIﺗﻮﺳﻂ يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 5002ﺳﺎل  در
در ﺳـﻮراخ ﭼﺎﻧـﻪ اي ﻣﺤـﻞ  ﺑﺮرﺳـﯽ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻦﯾ ـﺷـﺪ. ﻣﻮﺿـﻮع ا 
 ﯽﻀ ـﯿﺑ ﺸﺘﺮﯿآن ﺑ ﺑﻮد و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﯽﻣﺎﻻ ﺖﯿﺟﻤﻌ
در ﻣﺤﺎذات ﭘﺮه ﻣـﻮﻟﺮ  ﺸﺘﺮﯿآن ﺑ ﮕﺎهﯾﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺎ ﯽﻣ ﻨﻪﯾو ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺮ
ﺧـﻂ  زﺗـﺮ ا  ﻦﯾﯿﭘـﺎ  ﺰﯿ ـآن ﻧ يﻋﻤـﻮد  ﮕـﺎه ﯾاﺳﺖ و ﺟﺎ ﺒﻞﯾدوم ﻣﻨﺪ
  (21).ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ ﺒﻞﯾﻣﻨﺪ ﯽﺗﺤﺘﺎﻧ ﻮردرﮐﺮﺳﺖ آﻟﻮﺋﻮﻻر و ﺑ  ﻦﯿﺑ ﯽﺎﻧﯿﻣ
 ﮕـﺎه ﯾﺷـﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﺎ  ﯽﮐـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣ ـ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣـﻮرد  يﻫﺎ ﺖﯿر ﻧﮋادﻫﺎ و ﺟﻤﻌد ﺷﺎﺧﺺ ﻦﯾا ﮏﯾﻮﻟﻮژﯾراد
 وﻟـﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت در ﺟﻤﻌﯿـﺖ اﯾﺮاﻧـﯽ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯽﺑﺮرﺳ
 ﺖ،ﯿ ـواﻗﻌ ﻦﯾ  ـﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ا  ﺎﻗﻀﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﺘﻨﻣﺤﺪود و ﻣ ﻧﺘﺎﯾﺞ
را  ﮏﯿ ـﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن آﻧﺎﺗﻮﻣ  ﻦﯾ ـا ﮏﯿﻮﮔﺮاﻓﯾراد ﮕﺎهﯾﺗﺎ ﺟﺎ ﻢﯾﺑﺮآن ﺷﺪ
ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﻨﻨـﺪه ﺑ ـﻪ داﻧﺸــﮑﺪه  ﯽﺮاﻧ ـﯾا ﺖﯿ ـاز ﺟﻤﻌ ﮔﺮوﻫـﯽدر 
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار  ﯽﺑﺎزه زﻣﺎﻧ ﮏﯾدر  ﺰﯾﺗﺒﺮ ﯽدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑ
  .ﻢﯿدﻫ
  ﻫﺎ: ﻣﻮاد و روش
 ﯽﻮﮔﺮاﻓﯾ ــراد 091از  ﯽﻠ ــﯿﺗﺤﻠ -ﯽﻔﯿﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺗﻮﺻ  ــ ﻦﯾ ــدر ا
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم  ﺎزﯿﻧ ﯽﺼﯿﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺸﺨ ﺮﯾﺳﺎ يﮐﻪ ﺑﺮا ﯽﻤﺎراﻧﯿﺑ ﮏﯿﭘﺎﻧﻮراﻣ
ﻣﺎﻫـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ  3 ﯽﺑـﺎزه زﻣـﺎﻧ  ﮏﯾ ـداﺷـﺘﻨﺪ و در  ﯽﻮﮔﺮاﻓﯾراد
ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ  ﺰﯾ ـﺒﺮﺗ ﯽداﻧﺸـﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑ  يﻮﻟﻮژﯾراد
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  82 / ﭘﯿﺎﭘﯽ0931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن / دوم/ ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺘﻢﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ/ دوره  
ﺑﻮد ﮐـﻪ  ياﻓﺮاد ﯽﻮﮔﺮاﻓﯾﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راد يﻫﺎ . ﻧﻤﻮﻧﻪﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده 
 ﺶﯾ ـﭘﺮه ﻣﻮﻻر و ﻣﻮﻟﺮ اول آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮐﺎﻣـﻞ رو  يﻫﺎ دﻧﺪان
 ﻦﯿﻧﺒﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨ ـ ﯽو ﻟﻘ ﯽﭘﺎﻟﭙ ﻌﻪﯾﺿﺎ يدﻧﺪاﻧﻬﺎ دارا ﻦﯾو ا ﺎﻓﺘﻪ،ﯾ
 ﯽدرﻣـﺎن ارﺗﻮدﻧﺴ ـ ﺎﯾﻓﮏ و  ﯽﺟﺮاﺣ ،ﯽﻓﮑ يﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮوﻣﺎ ﻤﺎرانﯿﺑ
ﻣﻨﺎﺳـﺐ  يﺮﯾﺗﺼـﻮ  ﺖﯿ ـﻔﯿﮐ يﮐﻪ دارا ﯾﯽﻫﺎ ﯽﻮﮔﺮاﻓﯾﻨﺪ. رادﻧﺪاﺷﺘ
در دو  يﺳـﻮراخ ﭼﺎﻧـﻪ ا  ﺎﯾ ـﻓﻮق ﻧﺒﻮدﻧـﺪ و  ﻂﯾاﺷﺮ ﺰﯾﺣﺎ ﺎﯾﻧﺒﻮدﻧﺪ 
  .ﻧﺒﻮد از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺺﯿﻃﺮف ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨ
ﻫﺎي ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻣﺠﺮب و ﺑـﺎ  رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﻤﺎم
ﺑـﺎ  )dnalniF ,xamorP ,acemnalP(دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿـﮏ 
46-47ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﺗﻨﻈﯿﻤـﺎت  2/5ﺘﺮاﺳﯿﻮن ﮐﻠﯽ ﻓﯿﻠ
ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ و ﺟﺜـﻪ ﺑﯿﻤـﺎر   sAm061-652و  pvK
داﺷﺖ و ﻃﺒﻖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮد، اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﯾـﺪ. 
 G-PC ,afgA(ﯽﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﻮع آﻧـﺎﻟﻮگ ﻣﻌﻤـﻮﻟ  ﻠﻢﯿﻓ
ﮐﻨﻨـﺪه رﮔـﻮﻻر  ﺪﯾﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺸـﺪ  )muigleB ,sulP
ﺑـﻮد. ﻇﻬـﻮر و  )dnalgnE ,xenaL ralugeR ,kadoK(
 ,xepoleV(  ﮏﯿ ـﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺮوﺳﺴـﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗ  ﻠﻢﯿﺛﺒـﻮت ﻓ ـ
  .درﺟﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 82 يدر دﻣﺎ )dnalgnE ,redneTX
و  0/500و دﻗـﺖ  0/ 50ﻧـﻮع اول  يدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻄـﺎ  ﺑﺎ
ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ دو  ﺪﯾﮔﺮد ﯽﺎﺑﯾﻧﻤﻮﻧﻪ ارز  083ﺗﻌﺪاد= P0/ 50
ﻣـﻮرد   ﮏﯿ ـﭘﺎﻧﻮراﻣ ﯽﻮﮔﺮاﻓﯾ ـراد 091،يا ﺎﻧﻪﻃﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ﺳﻮراخ ﭼ
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﯽﺎﺑﯾارز
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ دو ﻧﻔﺮ  يﻫﺎ ﯽﻮﮔﺮاﻓﯾراد
 ﯽﺎﺑﯾ ـﻣـﻮرد ارز  ﺮﯾﻓﮏ و ﺻﻮرت  ﺑﻪ ﺻﻮرت ز يﻮﻟﻮژﯾﻣﺘﺨﺼﺺ راد
  :ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﯽﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻃـﻮﻟ ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪ اي  ﺖﯿﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌ*
در دو ﺳﻤﺖ ﻦﯾﯿﻓﮏ ﭘﺎ يﻫﺎ دﻧﺪان
 ﯽﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻟﺒـﻪ ﺧﻠﻔ ـاي  ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪ ﺖﯿﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﺗ**
  .ﺒﻞﯾﻣﻨﺪ ﻦﯾﺪﻻﯿراﻣﻮس و ﻣ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺒـﻪ ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪ اي  يﻋﻤﻮد ﺖﯿﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌ***
  (1)ﺷﮑﻞ .و ﮐﺮﺳﺖ آﻟﻮﺋﻮﻻر ﺒﻞﯾﻣﻨﺪ ﯽﺗﺤﺘﺎﻧ
  .در دو ﺳﻤﺖاي  ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪ ﯽﻨﮕﯾﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺮ





        ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪ اي ﺑﺮ روي رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ  -1ﺷﮑﻞ
  ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿﮏ.
  
ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  دادهﺳﭙﺲ 
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ  tset-T deriaPﻫﺎي  و آزﻣﻮن 61-SSPSآﻣﺎري 
ﮐﻤﺘﺮ از  Pدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪار  و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 ﯾﺪ.دار ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮد از ﻟﺤﺎط آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ 0/50
  
  ﻫﺎ: ﯾﺎﻓﺘﻪ
رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿﮏ ﺑﺎ  091ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از  داده
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد  61-SSPSاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري 
. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽﺳﺎل ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  34/5±3/49
ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﻮد.  701ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن و  38در 
اي در دو ﺳﻤﺖ ﺑﻪ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪ
  ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ:
  ﺳﻤﺖ راﺳﺖ:
اي راﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻓﮏ داراي ﺣﺪاﻗﻞ  ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪ
ﻠﻪ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮد. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮع ﻓﺎﺻ 64و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  52
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ در اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  53
اي  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪ 63/24±4/53
ﻣﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ 09ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  86ﺧﻠﻔﯽ راﻣﻮس از  ﻟﺒﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ  ﻣﯿﻠﯽ 77/20±4/79ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آن  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد و
ﺳﻮراخ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻓﺎﺻﻠﻪ 57ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﯿﺰ 
ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﺪﯾﺒﻞ داراي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﯽ ﻣﻌﺎدل  ﻟﺒﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 





  501  و ﻫﻤﮑﺎراندﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻧﯿﮑﻨﺎﻣﯽ 
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ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. ﺣﺪاﻗﻞ و  ﻣﯿﻠﯽ 51راﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮدر ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﺪﯾﺒﻞ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. در ﺧﺼﻮص  ﻣﯿﻠﯽ 22و31ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﯿﺰ 
ﻮﺋﻮﻻر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻮراخ راﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺮﺳﺖ آﻟ
ﻣﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ 23ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﻣﯿﻠﯽ 21داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  ﻣﯿﻠﯽ 22/85±3/50ﺑﻮد. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 (.1ﻣﺘﺮ ﺑﻮد )ﺟﺪول  ﻣﯿﻠﯽ 22ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﯿﺰ 
  
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪ اي ﺳﻤﺖ راﺳﺖ -1ﺟﺪول 
  
ﺣﺪاﮐﺜﺮﺣﺪاﻗﻞاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺷﺎﺧﺺ
645263/24 ±4/53از ﻣﯿﺪﻻﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺧﻠﻔﯽ راﻣﻮس ﻟﺒﻪﻓﺎﺻﻠﻪ از 
77/20 ±4/79
0986









درﺻـﺪ  21/11درﺻﺪ ﻣـﻮارد ﮔـﺮد ،  47/12ﺳﻮراخ راﺳﺖ در 
ﺑﺪون ﺷﮑﻞ ﺧﺎص ﻫﻨﺪﺳـﯽ ﺑـﻮد.  درﺻﺪ ﻣﻮارد 31/86ﺑﯿﻀﯽ ودر 
 8/24ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﻮراخ ﺳـﻤﺖ راﺳـﺖ در  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ
، در 5و4درﺻﺪ ﺑﯿﻦ دﻧﺪان  45/12، در 4درﺻﺪ در آﭘﮑﺲ دﻧﺪان 
درﺻﺪ دﯾﺴﺘﺎل ﺗـﺮ  5/62و در  5درﺻﺪ در آﭘﮑﺲ دﻧﺪان  23/11







ﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟﯽ اي ﺳﻤﺖ را ﻣﺤﻞ ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪ  -1ﻧﻤﻮدار 
دﻧﺪان.
  :ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
ﺧﻂ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻮراخ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺑﺮرﺳﯽ
 54وﺣﺪاﮐﺜﺮ  62ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻓﮏ 
ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آن  ﻣﯿﻠﯽ 04ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻣﯿﻠﯽ
اي ﺳﻤﺖ  ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ. آﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ 63/58±3/39
 09و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  86ﭼﭗ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﺧﻠﻔﯽ راﻣﻮس ﺣﺪاﻗﻞ 
 57ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﯿﻠﯽ
 ﻣﺘﺮﻣﯿﻠﯽ 67/96±5/72ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آن 
 21 ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻨﺪﯾﺒﻞ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﻟﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭼﭗ ﺳﻮراخ ﻓﺎﺻﻠﻪ. ﺑﻮد
ﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾآﻣ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ 52 ﺣﺪاﮐﺜﺮ و
 آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ و ﺑﻮد ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ 61/11±2/30
 ﭼﭗ ﺳﻤﺖ ﺳﻮراخ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.  ﻣﯿﻠﯽ 51 ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ
 ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ 03 ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ 51 آﻟﻮﺋﻮﻻر ﮐﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 آن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﺑﻮد ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ 32 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ. آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ
  (.2ﺟﺪول ﻣﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ) ﻣﯿﻠﯽ 22/11±2/24
  





546263/58 ±3/39از ﻣﯿﺪﻻﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺧﻠﻔﯽ راﻣﻮس ﻟﺒﻪﻓﺎﺻﻠﻪ از 
67/96 ±5/72
0986
 ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﺪﯾﺒﻞ ﻟﺒﻪﻓﺎﺻﻠﻪ از 
61/11 ±2/30
5221
 ﻓﺎﺻﻠﻪ ازﮐﺮﺳﺖ آﻟﻮﺋﻮﻻر
22/11 ±2/24
0351
درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺳﻮراخ ﭼﭗ ﮔﺮد  86/59از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﺳﻮراخ، در 
درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻞ  71/73درﺻﺪ ﺑﯿﻀﯽ و  31/86ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ 
ﺧﺎص ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
 86/59، در 4درﺻﺪ در آﭘﮑﺲ دﻧﺪان  1/85ﺳﻮراخ ﭼﭗ در 
و در  5درﺻﺪ در آﭘﮑﺲ دﻧﺪان  52/97، 5و4درﺻﺪ ﺑﯿﻦ دﻧﺪان 
  (.2ﻗﺮار داﺷﺖ )ﻧﻤﻮدار 5 ﺴﺘﺎل ﺗﺮ از دﻧﺪاندرﺻﺪ ﻣﻮارد دﯾ 3/86
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اي ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟﯽ  ﻣﺤﻞ ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪ -2ﻧﻤﻮدار 
دﻧﺪان.
 يا ﮔﺮ در ﻣﻮرد  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪ دو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻦﯿﺗﻮاﻓﻖ ﺑ ﺐﯾﺿﺮ
، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﺧﻠﻔﯽ راﻣﻮس 0/359ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺪﻻﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ 
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  0/249ﺑﺮاﺑﺮ  ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ0/809ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد  0/329ﮐﺮﺳﺖ آﻟﻮﺋﻮﻻر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  .ﮔﺮ ﺑﻮد دو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯽﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﺎﻟ
درﺻﺪ ﻣﻮارد ﻗﺮﯾﻨﮕﯽ  38/86ﻧﻈﺮ ﻗﺮﯾﻨﮕﯽ ﺳﻮراﺧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در  از
ﻫﺎ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ  ﺳﻮراخ 61/23ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در 








  ﻓﺮاواﻧﯽ ﻗﺮﯾﻨﮕﯽ ﺳﻮراخ ﻫﺎي درﺻﺪ  -3ﻧﻤﻮدار 
ﭼﺎﻧﻪ اي راﺳﺖ و ﭼﭗ. 
  ﺑﺤﺚ:
 ﮏﯿ ـو ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤـﻞ آﻧﺎﺗﻮﻣ  ukiqK1102ﺳﺎل  در
 ﺒﻞﯾﻣﻨـﺪ  ﻤـﻪ ﯿﻧ 004 يﺑﺮ رو ﯽﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮش ﺟﺮاﺣاي  ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪ
 ﺖﯿ ـﮐـﻪ ﻣﻮﻗﻌ  ﺪﻧﺪﯿرﺳ ـ ﺠـﻪ ﯿﻧﺘ ﻦﯾ ـﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﺟﺴﺎد ﺑـﻪ ا 
 ﺒﻞﯾﻣﻨﺪ دﻧﺪان اول و دوم ﭘﺮﻣﻮﻻر ﻦﯿدر ﺑاي  ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪﻣﻌﻤﻮل 
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣـﺎ در ﺗﻮاﻓـﻖ  ﺞﯾﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎ  (3)ﺑﺎﺷﺪ  ﯽﻣ
   .ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ
 ﺖﯿ ـﻣﻮﻗﻌ يﺑـﺮ رو  9002در ﺳـﺎل  rafinahgaHﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در
 74/2ﮐـﻪ در  ﺪﯾ ـﮔـﺰارش ﮔﺮد  ﯽﺮاﻧﯾا ﺖﯿدر ﺟﻤﻌاي  ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪ
دﻧﺪان اول و دوم ﭘﺮﻣـﻮﻻر  ﻦﯿدر ﺑﺳﻮراخ  ﺖﯿدرﺻﺪ از اﻓﺮاد ﻣﻮﻗﻌ
  ر ﻣﺤـﺎذات دﻧ ـﺪان ﭘـﺮه ﻣـﻮﻻر دوم درﺻــﺪ د 64و در  ﺒﻞﯾﻣﻨ ــﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  ﺞﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺘﺎﯾﯿﺗﺎ ﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒ (4)ﺑﺎﺷﺪ  ﯽﻣ
 يﻫـﺎ ﻣﺤـﻞ  ﺮﯾﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣـﺎ ﺳـﺎ  ﻦﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا ﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟ ﯽﻣ
 ﺞﯾﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﺘـﺎ  ﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﺰﯿﻧاي  ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪﻣﺤﺘﻤﻞ 
ﺗﻘـﺎرن  ﺰانﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ ﻦﯾدر ا ﻦﯿﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨ يﺗﺎ ﺣﺪود
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ  58/7دو ﻃﺮف  يا ﭼﺎﻧﻪ يﻫﺎ ﻮراخﺳ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﮐﻪ ﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﻮاﻓﻖ اﺳﺖ ﺎﻟﻌﻪﺑﺎ ﻣﻄ
  ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻫﺮ دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳـﻮراخ  ﺖﯿﻣﻮﻗﻌ ﯽو ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺑﺮرﺳ OUJ  9002ﺳﺎل  در
ﺑﺎﻓﺖ ﻧـﺮم و  يﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﻨﺪﻣﺎرك ﻫﺎ ﯽﻨﯿﭼ ﺖﯿدر ﺟﻤﻌﭼﺎﻧﻪ اي 
  درﺻـﺪ، ﺳـﻮراخ  37/8ﮐـﻪ در  ﺪﻧﺪﯿرﺳـ ﺠـﻪﯿﻧﺘ ﻦﯾـﺳـﺨﺖ ﺑـﻪ ا
ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ  (5) .دﻧﺪان ﭘﺮه ﻣﻮﻻر دوم ﻗـﺮار دارد  ﺮﯾدر ز يا ﭼﺎﻧﻪ
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺎ  يﺎدﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎ اﻧﺪازه ز ﻦﯾا ﺞﯾﺷﻮد ﻧﺘﺎ ﯽﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣﺘﻔﺎوت ﻣ
و ﻫﻤﮑـﺎراﻧﺶ  timsahnipAﺗﻮﺳـﻂ  يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 6002ﺳﺎل  در
 ﺖﯿ ـﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﻨﺲ در ﺟﻤﻌ ﺑـﺎ ﺗﻮ  اي ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪدر ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ 
  :ﺑﻮد ﺮﯾﺑﻪ ﻗﺮار ز ﺠﻪﯿاﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺘ يﻠﻨﺪﯾﺗﺎ
، ﻣﯿﻠـﯽ ﻣﺘـﺮ 86/58راﻣـﻮس :  ﯽﻓﺎﺻـﻠﻪ از ﺑـﺮدر ﺧﻠﻔـ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿـﻣ
 ﻦﯿﺎﻧﮕﯿ ـ، ﻣ ﻣﺘـﺮ  ﻣﯿﻠﯽ 82/38:  يا ﭼﺎﻧﻪ ﺰﯿﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺳﻤﻔ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
 ﻦﯿﺎﻧﮕﯿ ـ، ﻣ ﻣﺘـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ  41/88:  ﺒﻞﯾﻣﻨـﺪ  ﯽﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺮدر ﺗﺤﺘـﺎﻧ 
  (11)ﻣﺘﺮ . ﻣﯿﻠﯽ 42/74: ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﮐﺎﺳﭗ ﺑﺎﮐﺎل ﭘﺮ ﻣﻮﻟﺮ دوم
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ 
اﻋﺪاد ﺑﺰرگ ﺗـﺮي ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد در 
ﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ را ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﯾﯽ  دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
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ﻫـﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده دو ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺟﻬـﺖ  ﻣﺘﻔﺎوت در ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه
ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿﮏ داﻧﺴﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻫﺎي  ﺗﻬﯿﻪ رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺬارﻧﮋادي ﻧﯿﺰﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﺳﻮراخ، ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣـﺎ ﺷـﮑﻞ ﮔـﺮد  از
ﻣـﺎﻻﯾﯽ  ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮ روي ﻧـﮋاد ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿـﺎﯾﯽ و 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﮋادﻫـﺎ ﺷـﮑﻞ ﺑﯿﻀـﯽ ﺷـﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﺷـﮑﻞ 
  (7،21) .اﺳﺖ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ  يا ﭼﺎﻧﻪ يﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺳﻮراخ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﯾﻨﮕﯽ، در از
%(. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﮋاد اردﻧﯽ ﻧﺸـﺎن از ﻗﺮﯾﻨﮕـﯽ 38/86ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ )
اي ﻧﯿـﺰ  در ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺗﺮﮐﯿـﻪ (8) .% ﻣـﻮارد دارد68ﺳـﻮراخ ﻫـﺎ در 
ﺷـﻮد و اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ در  % ﻣﻮارد ﻗﺮﯾﻨﮕﯽ دو ﻃﺮﻓﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ09/4
  (9،21) .ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﻣﺎﻻﯾﯽﻣﻮرد ﻧﮋاد 
ﺤﻞ ﺳﻮراخ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻮر ﻃـﻮﻟﯽ دﻧـﺪان، در ﻫـﺮ دو ﻧﻈﺮ ﻣ از
ﺑﻮد. اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺟﻤﻌﯿﺖ  5و4ﻃﺮف ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ، ﺑﯿﻦ دﻧﺪان
ﺗﺮﮐﯿﻪ در راﺳـﺘﺎي ﻣﺤـﻮر ﻃـﻮﻟﯽ ﭘـﺮه ﻣـﻮﻻر دوم ﮔـﺰارش ﺷـﺪه 
در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺷـﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤـﻞ، زﯾـﺮآﭘﮑﺲ  (6).اﺳﺖ
 اﯾـﻦ ﻣﺤـﻞ  ردﻧـﯽ در ﻧـﮋاد ا  (7) .ﭘﺮه ﻣﻮﻻر دوم ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ه ﻣـﻮﻻر اول ودوم ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﯿﻦ ﻣﺤـﻮر ﻃـﻮﻟﯽ ﭘـﺮ
% ﻣـﻮارد زﯾـﺮ ﭘـﺮه ﻣـﻮﻟﺮ 46/3اي در  اﻣﺎ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮه (8)اﺳﺖ.
ﮐـﻪ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه   (01)دوم ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
  (21) .اﺳﺖ ﻣﺎﻻﯾﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﻫـﺎي ﻣﺸﺨﺼـﯽ در ﻣـﻮرد ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺧـﺘﻼف  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ در
ﺧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻮراخ ﺑﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣـﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﺮ
ﻫـﺎ ﻗﺎﺑـﻞ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد. از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﻮراخ ﻧﯿﺰ اﯾـﻦ اﺧـﺘﻼف 
ﻫﺎ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺗﻔـﺎوت  ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ اﺧﺘﻼف
آن اﺧـﺘﻼف  ﺎلﻧﮋاد اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻧـﮋادي و ﺑـﻪ دﻧﺒ ـ
و ﺑـﻮﻣﯽ اﯾـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ در  اي در اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪ
  .اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﺑـﺎ ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ و در ﺑـﯿﻦ  ﺎنﯾـﭘﺎ در
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻬـﺖ ﺗﺮﺳـﯿﻢ ﻧﻤـﺎي ﮐﻠـﯽ در ﻣـﻮرد  ﻗﻮﻣﯿﺖ
ﮔـﺮدد. اي در ﺑـﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿـﺎن ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﯽ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺳـﻮراخ ﭼﺎﻧـﻪ 
و TCﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺸﺮﻓﺘﻪﯿﭘ يﺮﺑﺮدارﯾﺗﺼﻮ ياﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
 اﻫـﺪ ﺗﺮ ﺧﻮﺪﯿ ـﻟﻨـﺪﻣﺎرك ﻣﻔ  ﻦﯾ ـﺗﺮ ا ﻖﯿدﻗ ﯽﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳ TCBC
  ﺑﻮد.
  ﮔﯿﺮي: ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷـﮑﻞ   اﺧﺘﻼف
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ وﺟـﻮد دارد.  ﻦﯾاي ﺑﯿﻦ ا ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪ
ﻫـﺎ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اي ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺧـﺘﻼف  از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﻮراخ ﭼﺎﻧﻪ
اي ﺑـﯿﻦ ﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤـﻞ ﺳـﻮراخ ﭼﺎﻧـﻪ اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣـﺎ ﺷ ـ
 خﻫﺎي ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻨﺪﯾﺒﻼر و ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺳﻮرا دﻧﺪان
   ﻧﯿﺰ ﮔﺮد ﺑﻮد.
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